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平成 3年度プログラム相談室の担当表 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ (1) 
平成 4年度プログラム相談員の募集につしヽて ．．．．り…....……………• 
平成 4年度研究開発計画の公募につしヽて ．．．． ．．．．． ．．． ．．．．．．．  
図書資料室利用の心得 ．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
平成 3年度プログラム指導員につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ．．． 
書
大型計算機利用に伴う利用者旅費につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 
報告
大阪大学大型計算機センタ 日誌
平成 3年度計算機稼働状況;. ….:::::::::::::::::::::::::: 
解説











双曲型偏微分方程式の数値解法プログラムの研究開発 (II) 坂本 正雄
利用事例紹介 ヽ
NUMERICAL SIMULATION OF FRACTURE MECHANICS USING 
THREE-DIMENTJONAL FINITE ELEMENTS … Claudio Ruggieri (57) 
トンネルとコンビュータ ・．． ．．．．．．．．．．．． ．．．．．．． 久武勝保 (61) 
投稿
雑感 ・・ ・・ ・ ・・・・・・・ ・ ・・・ ・ ・・・ ・・・・・・ ・ ・ ・・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・・・・・・ ・ ・ ・ • 項 殿祥 (63) 
プロ相だより ・・・・・・・・・・・・・・........................... (67) 
附表
「速報」掲載一覧 ·· ·· ··· ·· · ·• · ·····• · ·····• ··· ···• ·· ·•··• ·· ········ ··•· ··· · ·· ··•···•·· (79) 
センター刊行物一覧 ·····•··•· · •· · ·•·· •·· ········•··• ···•· ·• ·· ··· ···········•···· · ••..•. . (80) 
ACOS-6, EWS4800マニュアル一覧・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ (84) 
他センター 「ニュース（広報）」掲載一覧 ...•..•......... .. . .. . . •..• ...... ...... (92) 




代表電話 06-877 -5111 
計算機サービス サービス時間 (3/1--10/31) 
本館（オープンバッチ 月曜日から金曜日 9 : 30 ,_, 17 : 00 (水曜日は13:00まで保守）
センター内 TSS端末） 土曜日 9 : 30 ,_, 12 : 00 
入出力棟（オープンバッチ 月曜日から金曜日 9 : 30 ,._, 20 : 00 (水曜日は13:00まで保守）
センター内TSS端末） 土曜日 9 : 30 ,._, 15 : 00 
＊ 
センター外からの 月曜日から金曜日 9 : 30 -22 : 00 (水曜日は13:00まで保守）






担 当 業 務 内 容 内線電話
庶 務 掛
1. センター利用者の呼び出し 2812 (館内呼出）
2. センター見学の申込み 2806 
ムコ 計 掛 1. 利用負担金請求に関すること 2808 
1. 各種申請書の受付
士,,ヒ 同 利 用 掛
2. 講習会の申込み 2814 (受付）
3. 利用者旅費に関すること 2815 
4. センターニュース・速報に関すること
業 務 掛 1. 計算機システムの運用に関すること 2810 
システム管理掛 1. 計算機システムの管理に関すること 2835 
ネットワーク掛 1. ネットワークの運用に関すること 2813 
プログラム相談室 1. プログラム相談に関すること 2827 
図 書 資 料 室 1. 図書資料に関すること 2825 
1. ソフトウェアーに関すること 2834 
研 究 開 発 部 2. 応用プログラムの開発に関すること 2837 
3. プログラム・ライブラリーに関すること 2833 
（ 
交換回線用番号
） 
については裏表紙の裏面を参照して
無手順（レベル 0)端末をACOSに接続する場合の設定 ください。
